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Los continuos e incesantes cambios tecnológicos proporcionan un escenario donde se modifican las
formas tradicionales de enseñanza-aprendizaje y las de producción y transmisión del conocimiento. 
La Biblioteca Universitaria no puede estar ajena a estos cambios, y a la par de los servicios y
recursos tradicionales debe incorporar nuevos recursos de información en soportes multimediales.
Contar  con  recursos innovadores  y  un  equipamiento  adecuado  requiere  también  implementar
acciones  de  capacitación  de  personal  y  formación  de  usuarios  para  que  adquieran  nuevas
habilidades y hábitos en el acceso y uso de la información. 
Las  posibilidades  de  acceso  a  texto  completo,  permiten  que  los  repositorios  sean  recursos
fundamentales para la enseñanza y la investigación, multiplicando la visibilidad institucional en el 
concierto internacional. 
Los  repositorios  institucionales  son  sistemas  de  información  que  reúnen,  preservan,  divulgan  y
brindan acceso a la producción intelectual y académica de las comunidades a las que pertenecen, 
constituyendo en el caso de la universidad, un reflejo de su política científica y académica. 
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